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El siguiente trabajo tiene como finalidad proporcionar alternativas de apoyo familiar a 
través de la implementación, producción y comercialización de frijol (Phaseolus vulgaris), 
variedad zaragoza rosado en 2.500 m2 y contribuir así a la economía del municipio de El Tarra. De 
igual forma, la metodología para el desarrollo del proyecto se describe paso a paso, desde el 
establecimiento, producción hasta la comercialización del cultivo obteniendo resultados no 
favorables para la comercialización de este producto debido a un problema fitosanitario. Por otro 
lado, se realizó componente investigación cuyo objetivo fue realizar un análisis de crecimiento de 
la variedad puyita del cultivo de maíz (zae mays) bajo las condiciones de El Tarra Norte de 
Santander donde se demuestra las ventajas de realizar una tecnificación en esta variedad criolla y 
la importancia de los análisis de crecimiento. Así mismo, durante la ejecución del proyecto se 
realizó un análisis económico que permitió conocer la inversión, pérdidas y ganancias que dejo la 
realización de dicho proyecto teniendo malos resultados económicos donde no se logró obtener la 
inversión de dicho proyecto. Del mismo modo, componente social se desarrolló con la 
participación de estudiantes donde se llevaron a cabo charlas a los grados decimos y undécimos, 
también se realizaron programas radiales para enviarles la información a las comunidades más 
alejada del municipio. 
Palabras claves: Establecimiento, producción, análisis, inversión, charlas, programas, p. 
vulgaris y Zea mays. 
Abstract. 
The purpose of the following work is to provide alternatives for family support through 
the implementation, production and commercialization of beans (Phaseolus vulgaris), a pink 
zaragoza variety in 2,500 m2 and thus contribute to the economy of the municipality of El Tarra. 
Similarly, the methodology for the development of the project is described step by step, from the 
establishment, production to the commercialization of the crop, obtaining unfavorable results for 
the commercialization of this product due to a phytosanitary problem. On the other hand, a 
research component was carried out whose objective was to carry out a growth analysis of the 
puyita variety of the corn crop (zae mays) under the conditions of El Tarra Norte de Santander 
where the advantages of performing a technification in this creole variety are demonstrated and 
the importance of growth analysis. Likewise, during the execution of the project, an economic 
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analysis was carried out that allowed to know the investment, losses and profits that the 
realization of said project left having bad economic results where the investment of said project 
was not achieved. In the same way, the social component was developed with the participation of 
students where talks were held at the tenth and eleventh grades, radio programs were also held to 
send information to the communities furthest from the municipality. 
Key words: Establishment, production, analysis, investment, talks, programs, phaseolus 
vulgaris and Zea mays. 
 
INTRODUCCIÓN  
El frijol (Phaseolus vulgaris) es reconocido como un producto importante dentro de las 
leguminosas de grano para la alimentación humana por su alto contenido de proteínas y elementos 
minerales esenciales, se cultiva en 129 países de los cinco continentes además es considerado uno 
de los productos básicos de la economía campesina de las regiones de América latina según 
(FENALCE, 2010). Se estima que unos 400 millones de personas en los trópicos lo consumen. 
También, se caracteriza por ser uno de los cultivos de ciclo corto más predominantes en la 
economía de muchas regiones del país contando con aproximadamente 120.000 pequeños 
productores en Colombia (Rengifo & Jaramillo  2007). 
 
Por otro lado, la cantidad de frijol (P. vulgaris) que el país produce no abastece la demanda 
interna, tan solo con la producción nacional se provee un 84% (125.000 toneladas) de la demanda 
y los 16% restantes con importaciones entre 17.000 a 30.000 toneladas, por lo que a nivel nacional 
este producto tiene una alta demanda, sin tener en cuenta la importancia que tiene en la 
alimentación colombiana (FENALCE. 2004). 
 
El municipio de El Tarra se encuentra ubicado en la parte norte del departamento de Norte 
de Santander, con una extensión de 687 km2, se caracteriza por ser un municipio montañoso y 
selvático, rico en flora y fauna, con fuentes hídricas destacándose el rio Catatumbo. Además, por 
su topografía le permite tener una diversidad de climas que resultan aptos para una diversidad de 
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cultivos gobernación Norte de Santander, (2019). De acuerdo con sus climas y suelos, el municipio 
tiene un potencial muy importante para implementar numerosos renglones de la agricultura. Sin 
embargo, la región no ha podido crecer en este aspecto y en la transformación de productos 
agrícolas debido al mal uso de los suelos, ya que estos son utilizados en cultivos ilícitos, por otro 
lado, las vías en mal estado han sido uno de los problemas que ha tenido el municipio para poder 
comercializar sus productos. 
 
El frijol (P. vulgaris) es un alimento muy consumidos y aceptado en los hogares de los 
tarrenses, con un potencial para ser cultivado en toda la región. En el municipio se cultiva sólo para 
el consumo familiar, gran parte de esto se debe a las siembras de cultivos ilícitos que impiden  otro 
tipo de explotación agrícola. Las condiciones climáticas y socioeconómicas para la producción de 
frijol en el municipio motivaron la ejecución de este proyecto productivo, el cual se exponen cuatro 
componentes que soportan las debilidades que presentó el cultivo durante su desarrollo. 
 
El presente proyecto se ejecutó en el municipio de El Tarra Norte de Santander siendo 
presentado como un cultivo alternativo para los campesinos, representando menos riesgos a nivel 
legal y ambiental en comparación con el cultivo de coca que se siembra en altas extensiones y así 
aumentando el valor del producto. 
 
Por consiguiente, comprende el aporte del proyecto en favor de la comunidad al 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria y al establecimiento de nuevas plantaciones, facilitando 
información técnica tanto a los productores como, a las instituciones educativas; esto es de vital 
importancia ya que al saber que se realizan investigaciones agrícolas aumenta la confianza hacia 







METODOLOGÍA GENERAL DESARROLLO DEL PPZO 
1.  Componente de Ingeniería Agronómica  
1.1. Localización  
Tabla 1: localización del proyecto. 
Ítem Descripción 
departamento Norte de Santander 
Municipio El Tarra 
Corregimiento/Vereda Santa Cruz 
Coordenadas 8°34′32″N 73°05′40″O 
Fuente: elaboración propia (2020). 
1.2. Material vegetal. 
Tabla 2: Taxonomía. 
Ítem  Descripción  
Nombre científico  Phaseolus vulgaris 
orden Rosales  
Familia Leguminoseae 
Género   Phaseolus 
Especie Phaseolus vulgaris  
Fuente: Elaboración propia. (2020). 
El frijol (P. vulgaris) es una planta herbácea anual, dicotiledónea erecta o trepadora 
perteneciente a las fabaceae, de tallo pubescente o glabrescente cuando adulta. Las flores se 
disponen en racimos usualmente axilares más cortos que las hojas con un mecanismo de 
autopolinización. Las hojas pueden ser simples o compuestas ICA (2009).  
En cuanto al sistema radicular de la planta del frijol (P. vulgaris) se encuentra 
superficialmente, además este es fasciculado fibroso con presencia de nódulos. Estos nódulos 
tienen forma poliédrica y un diámetro de 2 a 5 mm, son colonizados por bacterias del género 
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Rhizobium las cuales fijan nitrógeno atmosférico para la nutrición de la planta. (Henríquez, 
Prophete, & Orellana, 1992). 
1.3. Requerimiento edafoclimáticos zona y especie. 




óptima de la especie 
Condición edafoclimática 
del municipio 
Temperatura (°C) 24 °C 24 °C – 28 °C 
Humedad relativa (%) 80% 75% -80% 
Precipitaciones (mm) Mayor a 500 mm 2900 mm 
Altura (m.s.n.m) 400 msnm – 1500msnm 600msnm 
Suelos Francos Franco arcilloso 
Fuente: Adaptado de Fedeprocap (2020) 
1.4. Preparación del terreno y siembra 
Tabla 4: Preparación del terreno. 
Actividades Descripción 
Delimitación del terreno Para delimitar el terreno a utilizar se hizo con ayuda 
de un decámetro y un GPS. 
Adecuación del lote El terreno utilizado para el proyecto fue un lote que 
estaba en descanso, este tenía aproximadamente 8 años sin ser 
utilizado y no poseía información qué cultivo había 
anteriormente. Para iniciar las actividades de siembra, se hizo 
un control de arvenses con la ayuda de machetes, posterior a 
esto, se dejó por varios días el resto para la descomposición 
de estos, luego se sacaron algunos troncos y restos de maleza 
que impedían la siembra y ocupaban mucho espacio. De 
acuerdo con lo anterior no se realizó ningún tipo de labranza 
debido a que el terreno no presentaba compactación. 
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Tratamiento de semilla  En esta actividad se utilizó semilla criolla proveniente 
de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander. La semilla 
presentaba las características y la certificación necesaria para 
realizar dicho proyecto, es decir esta ya venía con el 
tratamiento adecuado.  
Siembra  La siembra se realizó en hileras con curvas de nivel 
por la pendiente que este presentaba (10%), donde se utilizó 
un marco de plantación de 0.3 m entre planta y 0.8 m entre 
hileras para un total de 10417 plantas, utilizando una fibra 
cabuya. 
Fuente: Elaboración propia. (2020) 
1.5. Fertilización  
Para el plan de fertilización utilizado en el proyecto, se tuvo en cuenta los resultados 
obtenidos en el análisis de suelo que se le realizo al lote, y posterior a esto se hizo un plan de 
fertilización, teniendo en cuenta el requerimiento nutricional de la especie Henriquez, Prophete, & 
Orellana, (1992) 
Tabla 5: Requerimiento nutricional. 
Requerimiento nutricional frijol Phaseolus vulgaris kg/ha 
Nitrógeno (N) Fosforo (P) Potasio (K) 
97 9 93 
Fuente: Tomada de Flor (1985). 
Se tuvo en cuenta la disponibilidad de productos en la región para seleccionar las fuentes 

















Nitrógeno (N) Urea Urea 46-00-00 
Potasio (K) Cloruro de potasio KCl 00-00-60 
Fuente: Elaboración propia. (2020) 
 
Teniendo el plan de fertilización y la cantidad que se necesitaba para suplir la necesidad del 
cultivo, se llegó a un acuerdo de realizar dicha fertilización en el segundo ciclo del proyecto 
productivo, ya que el suelo contaba con una buena cantidad de nutrientes para el buen desarrollo 
del frijol (P. vulgaris). A continuación, se presentan en la tabla los resultados. 
 
Tabla 7: Resultados fertilización. 
Resultados del plan de fertilización kg/ha 
Nitrógeno Calcio Potasio Fosforo Magnesio Boro Cobre Zinc Hierro 
-2,52  -1399  -22,98 -29,4 -12,9 -0,12 -0,11 -1,2 -6,59 
Fuente: Elaboración propia. (2020) 
De acuerdo con lo anterior se realizó dos aplicaciones foliares para aportar microelementos 
y algunos macroelementos y así aportarle un poco de nutrientes a la planta.   
 
Tabla 8: Aplicación foliar contenido nutricional. 
Nombre comercial Litros Nutrientes Composición g/L 
Micro-mix 1 
Nitrógeno total (N) 35,00 
Nitrógeno amoniacal (N) 17,00 
Nitrógeno nítrico (N) 17,30 
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Magnesio soluble en agua (MgO) 10,00 
Azufre total (S) 28,00 
Boro soluble en agua (B) 0,50 
Cobre soluble en agua (Cu) 6,00 
Hierro soluble en agua (Fe) 25,00 
Manganeso soluble en agua (Mn) 10,00 
Zinc soluble en agua (Zn) 10,00 
Fuente: Tomado etiqueta del producto. (2020) 
 
1.6. Manejo de recurso hídrico.  
Para el manejo de recursos hídricos se efectuó un sistema de riego por gravedad el cual se 
utilizó durante la siembra. Debido a las altas precipitaciones durante el desarrollo del cultivo este 
no se volvió a utilizar. De igual manera, no se realizó drenajes porque el terreno presentaba una 
pendiente, además se implementó un pluviómetro artesanal en el centro del lote para llevar una 
contabilidad de las precipitaciones presentes en el mismo. Este se realizó con un embace plástico 
donde se enumeró milimétricamente y consistía en recolectar la cantidad de lluvia por día, así 
teniendo un control sobre estas.  
 
Tabla 9: Precipitaciones. 
Precipitaciones mensuales (mm) 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
89 375 28,5 39 783,5 
Fuente: Elaboración propia. (2020) 
 
1.7. Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses. 





Para el control de plagas presentes en el cultivo de 
frijol (P. vulgaris) se realizó monitoreos en zig-zag dos veces 
por semana desde la fase inicial del cultivo, estos se realizaban 
tanto en la parte aérea como a nivel de suelo. De acuerdo con 
los constantes monitoreos se observó la afectación del cultivo 
por una plaga llamada gallina ciega (Phyllophaga spp) a los 7 
días después de la siembra por lo que se procedió a realizar un 
control cultural utilizando una estaca para remover el suelo 
donde estaba la planta afectada y así poder controlar la larva. 
Debido a las altas afectaciones que esta plaga estaba 
causando se procedió a realizar un control químico inmediato 
para tal fin se utilizó un insecticida sistémico. Se hizo una 
aplicación con el producto Helmtox 400 EC con ingrediente 
activo Dimetoato 400 g/L, en una dosis de 15 ml de producto 
por bomba de 20 L. esta aplicación se llevó acabo el día 26 de 
septiembre de 2018 en horas de la mañana. 
Después de la aplicación se siguió evidenciando que 
aún se presentaban daños en el cultivo por lo que se decidió 
hacer otra aplicación a los 10 días con el mismo producto, esto 
con el objetivo de hacer un control más efectivo y también 
controlar la Diabrotica sp que se estaba presentando en el 
cultivo. 
Enfermedades 
Durante los monitoreos constante en toda las fases de 
desarrollo del cultivo se pudo evidenciar que en la etapa de 
llenado del fruto se presentó unos síntomas por un hongo, 
posiblemente Mancha angular (Phaeoisariopsis griseola), 
esta es una enfermedad muy limitante ya que, puede provocar 
pérdidas hasta del 80% en el cultivo, por lo que se decidió 
hacer una aplicación con un fungicida de síntesis química. 
Para este se utilizó el producto de nombre comercial Bélico 
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con molécula activa carbendazim aplicando una dosis de 8 ml 
por bomba de 20 litros.  
Arvenses 
El control de arvenses se realizó manualmente hasta 
los 20 días después de la siembra. Luego de este tiempo se 
presentó un acelerado crecimiento de arvenses debido a las 
altas precipitaciones, por lo que fue difícil seguir con el control 
manual, por lo que se procedió a realizar un control químico 
con el producto Flex de ingrediente activo Fomesafeno, es un 
herbicida selectivo de contacto para el control post-emergente 
de malezas de hoja ancha. La aplicación de la molécula se hizo 
con una bomba de espalda de 20 litros, a razón de 15 ml del 
producto, para esto también se utilizó un coadyuvante para que 
el herbicida tuviese mayor efectividad en el control de las 
malezas.  
Fuente: Elaboración propia. (2020) 
 
1.8. Cosecha y pos-cosecha  
La cosecha del producto se realizó de forma manual en costales y posteriormente se 
depositó en el lugar donde iba hacer trillado, una vez acumulado el producto se procedió a realizar 
el respectivo proceso de limpieza y empacado. 
Antes de realizar la recolección del material se hizo una breve identificación de que el 
producto estuviese en condiciones apropiadas para hacer su respectivo apaleo o trillado sin que el 
grano sea afectado, es decir que el este se encuentre con una humedad entre el 18% y 20%, además, 
no se contaba con materiales que pudiese conocer la humedad del grano, por lo que se hizo teniendo 
en cuenta que este tuviese de 80 a 100 días después de la germinación y que las vainas estén secas 
o tengas un 90% de las vainas totales de la plantación. Reynoso (2016). 
1.8.1. Arrancado de las plantas  
En este proceso se hizo la recolección de las plantas y se depositó en costales para posterior 
a esto llevarlos al sitio donde se iba a realizar el respectivo desgrane. Esta actividad consistió en 
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que una persona iba arrancando directamente la planta de raíz y otra persona la transportaba al sitio 
de apaleo. 
Después de haber arrancado las plantas se amontonaron en diferentes partes del lote, esto 
con el fin de facilitar el transporte del producto en el lote y posterior esto inicial el proceso de post-
cosecha. 
El apaleo se realizó después de dos días de haber amontonado el producto y que este 
estuviese totalmente seco. Esto consistía en apalear los montones con una vara para así, granos 
quedaran separados de las vainas. Luego de esta actividad se hizo el zarandeo este proceso en 
separar los granos del resto de cascarilla que quedaron del apaleo. 
Luego de tener el producto se hizo el respectivo secado, donde se utilizó una superficie de 
concreto y ahí se depositó el producto para que estuviese expuesto a los rayos solares directamente 
durante tres días. 
 
2. Componente de investigación  
El componente de investigación consistió en la realización de un análisis de crecimiento de 
una variedad criolla de maíz (Zea mays) denominada “variedad puyita” de uso tradicional en el 
municipio de El Tarra, el departamento Norte de Santander. 




El ensayo de investigación se llevó a cabo en la finca El Naranjo 
vereda Santa Cruz en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, 
ubicada 600 m.s.n.m y una temperatura media de 28 °C. 
Objetivo de 
investigación.  
Analizar el crecimiento de maíz (Z. mays) variedad Puyita bajo las 




El material de propagación usado correspondió a semillas 




Para la siembra se delimito un área de terreno de 300 m2, 
depositando 2 semillas por sitio, a una distancia de 20 cm entre planta y 
80 cm entre surcos para un total de 1875 plantas. 
La observación y reporte de las variables respuestas se 
determinaron sobre el 10% del total de las plantas sembradas donde se 
seleccionaron al azar (185 plantas).   
Variable respuesta.  
Sobre la variedad de maíz (Z. mays) Puyita, se analizaron las 
siguientes variables agronómicas:  
 Porcentaje de germinación (PG) 
 Altura planta 2 y 3 mes (AP) 
 Diámetro tallo (DT) 
 Días a floración (DF) 
 Número de mazorcar por planta (NMP) 
 Longitud mazorca (LM) 
 Filas de grano por mazorca (FGM) 
 Granos por mazorca (GM)  
Fuente: Elaboración propia (2020). 
 
3. Componente social.  
3.1. Nombre de la actividad  
Realización de charlas técnicas sobre las buenas prácticas agrícolas (BPA) a estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Colegio Monseñor Diaz Plata y programas radiales a las 
comunidades más lejanas del municipio. 
 
3.2. Descripción de la actividad 
Esta actividad se realizó con el fin de fomentar interés a los jóvenes hacia la agricultura, 
con un enfoque económico, social y cultural para sus familias y a la región en general. Se realizarán 
charlas y programas radiales enfocados a las buenas prácticas agrícolas (BPA). 
La población objetivo fueron dos, una ubicada en la parte urbana del municipio donde se 
trabajó con estudiantes de los grados Decimos y Undécimos del Colegio Monseñor Díaz Plata. 
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Estos son jóvenes los cuales cuentan con las capacidades físicas e intelectuales para desarrollar 
conocimientos técnicos en el manejo de muchos cultivos como; yuca, maíz, frijol, plátano entre 
otros y ponerlos en práctica. 
La segunda población objetivo se encuentra ubicada en la parte rural y más lejana del 
municipio, donde se pretendía trasmitir conocimiento mediante programas radiales por el difícil 
acceso a estas comunidades. 
Por esto, se planteó una problemática sobre la migración de jóvenes a las ciudades y el poco 
conocimiento de las comunidades en las BPA, con la finalidad de capacitarlos a través de charlas 
y programas radiales y analizar que hay muchas opciones de emprendimiento en el campo. 
Siendo el principal objetivo contribuir con el conocimiento técnico adquirido y reforzar 
muchas prácticas tradicionales que ayudan a disminuir costos, trasmitir conocimiento y sobre todo 
a reforzar lasos sociales entre comunidades. 
 
3.3. Contextualización de la comunidad 
Estas charlas fueron dirigidas a estudiantes del colegio Monseñor Diaz Plata, para que 
tengan una mejor visión dirigida hacia el campo y a los campesinos más alejados del casco urbano 
donde no se alcanzó a llegar. Estos dos grupos de personas se seleccionaron debido a que los 
jóvenes son los que labren los suelos en un futuro y estén direccionados al campo y las comunidades 










4. Componente de Empresarización del campo. 
4.1. Canal de comercialización  
Para la comercialización del producto obtenido en el proyecto productivo se tenían dos 
canales de comercialización como se muestra en la figura xx, los cuales son mayoristas que se iban 
a encargar de distribuir este producto hasta llegar al consumidor, y el detallista son las tiendas que 
vas a entregar directamente al consumidor y así asegurando la mayor parte de la producción de 
frijol. También es posible que una parte sea ofrecida a vecinos y familiares que lo requieran. 
4.2. Indicadores económicos del proyecto 
 En cuanto a los indicadores económicos presentes en el proyecto sus resultados fueron 
negativos, porque no se generaron ingresos en la venta del producto, 
 
4.3. Flujo de caja  
A continuación, se mostrará el porcentaje de inversión realizada en la ejecución del 
proyecto en cada uno de los rubros descritos. 
Fuente: Elaboración propia. (2020) 




4.4. Costos directos e indirectos 
En la siguiente figura podemos observar los costos directos por un valor de $924.586 y los 






















Fuente: Elaboración propia. (2020) 
Fuente: Elaboración propia. (2020) 
Figura 2. Flujo de caja. 
Figura 3.Costos directos e indirectos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN COMPONENTES PPZO. 
1. Componente agronómico. 
Para la realización de este componente previamente estuvo basada con un énfasis técnico, 
donde hubo participaciones de agricultores y realizaron actividades aportando conocimiento 
tradicional.  
En la realización del proyecto se presentaron diversos problemas a nivel agronómico 
causando pérdidas significativas. Donde se presentó en primer lugar el ataque de un insecto 
denominado chiza o mojojoy (Phyllophaga spp) en la primera etapa de su ciclo productivo (7 días 
después de la germinación). No obstante, se hizo un control químico. Para esto se realizaron 
monitoreos después de la aplicación, donde se obtuvo buenos resultados en el control de este 
insecto. 
Otro problema que se presentó durante el desarrollo del cultivo en el periodo de floración 
se presentó fuertes precipitaciones causando la caída de las flores. De igual manera, se presentaron 
síntomas de enfermedad posiblemente Mancha angular (Phaeoisariopsis griseola) en el llenado de 
la vaina. Para esto se realizaron dos aplicaciones con el mismo producto químico ya que en la 
primera aplicación no se obtuvieron buenos resultados por las altas precipitaciones, por lo que se 
decidió hacer la segunda aplicación. 
Debido a las lesiones y características físicas presentadas en el cultivo se le puede atribuir 
estos daños a este hongo, según León, (2009) afirma que la mancha angular  ataca el follaje, las 
vainas y las semillas del frijol, donde en las hojas inicia con manchas muy pequeñas de color gris 
aumentando cada vez más. Este hongo puede causar pérdidas hasta del 80% de la producción. 
De la misma manera, la fertilización para el primer ciclo se realizó foliar en compañía con 
un coadyuvante el cual sirve como un humectante y así generando una película homogénea  para 
que el producto fuese absorbido en la mayor cantidad y para fortalecer un poco el cultivo. En la 
parte de fertilización edáfica no se realizó ya que se tomó a criterio propio realizar dicha aplicación 
en el segundo ciclo, debido a que el suelo contaba con los requerimientos necesarios para el 
desarrollo del cultivo. Para que un nutriente esté disponible en el suelo se necesita un pH adecuado 
para que la planta los pueda absorber, y para el caso del suelo donde se realizó el proyecto este 
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contaba con un buen pH de 5,64 el cual se encuentra en un rango óptimo para la disponibilidad de 
la mayoría de los nutrientes.   
A nivel de experiencia profesional se tuvo un bueno conocimiento ya que por medio de las 
prácticas agronómicas que se realizaron en la ejecución del cultivo como; la aplicación de 
productos químicos, la fertilización y el control de arvenses, monitoreo de plagas y enfermedades, 
se fortaleció mucho en esta etapa de prácticas. 
Inicialmente se tenía proyectado la producción de 700 kg en 5.000 m2 en dos ciclos 
productivos de 2.500 m2 cada uno, con valor aproximado de $3.800  en kg de producto seco. Sin 
embargo el proyecto solo pudo obtener 38 kg de producto seco. Esto se debió a la presencia de un 
hongo que afecto la producción en el primer ciclo. De la misma manera, por los inconvenientes 
presentados durante el primer ciclo se decidió no realizar el segundo. Siento este no rentable en 
cuanto a lo invertido inicialmente. 
Figura 4. Necesidad de fertilización análisis de suelo. 
 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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2. Componente investigativo.  
De acuerdo con el diagnóstico de Maíces Criollos de Colombia, Región Caribe y 
Santanderes (Chiguachi y García S.f.), si bien a nivel país desde hace tiempo se reporta una rica 
diversidad de maíces nativos y criollos a lo largo y ancho del territorio nacional, en la actualidad 
la existencia y prevalencia de dichas variedades se ha visto amenazada por el desuso en los 
sistemas de producción locales y regionales, donde se emplean variedades genéticamente 
mejoradas principalmente en lo concerniente al rendimiento. 
Respecto análisis de crecimiento de la variedad criolla de maíz ¨Puyita¨ en El Tarra; el PG 
obtenido dentro del ensayo fue del 96%. En la Tabla 12 se expone los valores promedio 
obtenidos para las demás variables respuesta en evaluación. 
 
Tabla 12: Valores medios de variables respuesta análisis de crecimiento. 
Variable AP 60 DDS AP 90 DDS DT 60 DDS DF NMP LM FGM GM 
Unidad medida m m cm Días # cm # # 
Valor 1,44 3,23 3,12 75,5 2 17,2 40,4 579 
Fuente: Elaboración propia. 
Sobre la bioarquitectura de las plantas de esta variedad, se observa una altura media de 1,44 
m alcanzada a los 60 DDS, junto con un diámetro de tallo de 3,12 cm determinado igualmente a 
los 60 DDS. La altura máxima registrada fue de 3,23 m a los 90 DDS, estando ya cerca a la 
finalización de su ciclo productivo. Para el inicio de los días de floración se tuvo en promedio a los 
75,5 DDS, tiempo en el cual empezó la emisión de flores. Posterior a al inicio de la floración, en 
el recuento del número mazorcas por planta (NMP), se observó en promedio 2 mazorcas por cada 
planta, con una longitud media de 17,2 cm. Las mazorcas analizadas presentaron en promedio 40,4 
FGM, conteniendo una media de 579 GM. 
En cuanto a la altura de la planta presentada en la investigación fue mayor en comparación 
con otras variedades, este es un indicativo de la velocidad de crecimiento que está determinada por 
la elongación del tallo al acumular en su interior los nutrientes producidos en la fotosíntesis, Peña 
(2011). De igual manera, presentando un diámetro de tallo con buenas características para darle 
mayor soporte a la planta y así evitar su caída por condiciones ambientales como el viento. 
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Generalmente los campesinos de la región no utilizan una densidad de siembra, ellos suelen 
utilizar medidas empíricas como el paso donde fácilmente una planta puede tener aproximadamente 
un metro de distancia, para el caso de mi investigación se utilizó una densidad de siembra 
recomendada para el establecimiento de maíz. Respecto a la cantidad de mazorcas obtenidas en el 
ensayo es mayor con respecto a las que los campesinos obtienen en una misma área determinada.  
Por otra parte, se obtiene una mayor cantidad de mazorcas por una área determinada 
utilizando una densidad de siembra de 20 cm entre plantas y 80 cm entre surcos, pero no con el 
mismo diámetro de mazorca que los agricultores de la región obtienen utilizando densidades de 
siembra empíricas, sin embargo esto no es tan relevante a la hora de comercializar el producto 
porque es muy apetecido en el mercado local por las características del grano.   
 
3. Componente social. 
Tabla 13: Actividades componente social. 







sobre las Buenas 
Prácticas 
Agrícolas (BPA) 
y manejo de 
residuos sólidos. 
Se realizó la 
presentación personal 
y del proyecto a 
realizar. Luego se 
procedió a la 
exposición y charla 
sobre las  BPA y 
Manejo de Residuos 
Sólidos, dando 













cuidado del medio 
ambiente. 
Sesiones Radiales 
en la emisora 
Asunción Estéreo. 
En estas sesiones 
radiales si hizo la 
presentación del 
proyecto de frijol y la 
importancia que este 
tenía en el municipio 
de El Tarra. De igual 
forma, se incluyeron 
temas sobre nuevas 
técnicas de producción 
además de esto se 
incluyeron temas 
sobre el cuidado del 
medio ambiente y el 
manejo de productos 
químicos. 
Cabina de la 
Emisora Asunción 






y liderazgo en el 
grupo juvenil El 
Tren de la Vida, 
El Tarra. 
En esta actividad se 
realizó 
acompañamiento y 
asistencia técnica la 
reforestación cerca de 
nacimientos de agua 
de dos veredas donde 
se había hecho una 
indiscriminada tala de 
árboles afectando estas 
fuentes hídricas.  
Zona rural del 
municipio de El 
Tarra, veredas de 
El Llano y Mundo 
Nuevo. 
Agricultores 
de la zona 
afectada y los 
jóvenes de El 
grupo de El 
Tren de la 
Vida. 
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Para el desarrollo del componente social se tuvo en cuenta tres ámbitos sociales; la 
institución educativa del municipio, el grupo juvenil de la Diócesis y comunidad en general. Se 
decidió trabajar con estos grupos de personas por participación en la sociedad y con los que se pudo 
trabajar de la mejor manera.   
Por consiguiente, la participaron fue uniformes donde adquirieron conocimiento jóvenes y 
adultos de diferentes niveles de estudio. Estas personas eran hijos y padres campesinos con 
experiencia en algunos cultivos, sin embargo sus intereses en el ámbito profesional estaban ligados 
a otras profesiones. Porque no ven en el campo una opción rentable económicamente, además los 
padres están enfocados en la producción de cultivos ilícitos de hoja de coca porque tienen mayores 
ingresos económicos y no tienen riegos de perder su producción en transporte o porque no se la 
compren, esto se debe  a las vías en mal estado.  
Por ello, el desarrollo de este componente fue dirigido a esta población con el fin de 
incentivar a la producción lícita y las oportunidades de ingresos que se puede tener en el campo. 
Para esto se realizaron charlas al cuidado del medio ambiente, las BPA y al manejo de residuos 
sólidos, además los temas abordados fueron de gran interés ya que despertaron gran interés por 
este sector de la agricultura. 
El impacto generado durante las charlas realizado por medio de programas radiales se vio 
evidenciado después del primer programa ya que hubo mayor participación de los oyentes donde 
enviaban mensajes de textos haciendo preguntas respecto al tema expuesto.  De igual forma, se 
abrieron más espacios de participación social don serví como referencia a muchos jóvenes debido 
a la necesidad de jóvenes en estudios superiores en el municipio, también recibí invitaciones para 
participar en espacio donde se hablaba mucho sobre la agricultura en el municipios y los proyectos 
realizados.  
Por otro lado, la participación en el tren de la vida fue una experiencia enriquecedora ya 
que se trabajó con jóvenes emprendedores, además de la participación de la diócesis de Tibu donde 
se adquirió mucho conocimiento en la realización de proyectos sociales para l región. 
4. Componente de empresarización del campo.  
En la proyección del presupuesto para la realización del proyecto productivo inicialmente 
fue de $2.254.833 donde se usó un capital de $1.334.586 en el primer ciclo del proyecto. 
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Tabla 14: Análisis financiero. 
Análisis financiero Presupuestado Ejecutado 
Diferencia 
presupuestado 
Costos del proyecto $2.254.833 $1.334.586 $920.247 
Ingresos $2.660.000 $0 $-2.660.000 
Precio del producto $3.800 $0  $-3.800 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla anterior se puede comparar los presupuestos proyectado a diferencia de los 
obtenidos los cuales fueron negativos porque no se tuvieron ventas del producto. Esto se debió a 
que el cultivo presento daños en el desarrollo, teniendo pérdidas mayores al 85% siendo este un 
proyecto no rentable. 
A pesar de la problemática que se vive en la región la visión de algunos campesinos es el 
desarrollo económico de este, implementando cultivos lícitos  que puedan subir un renglón 
importante en la agricultura pero surgen muchos inconvenientes como los son las vías en mal 
estado para transportar los alimentos, también los problemas de orden público que se has registrado 
en los últimos años. 
En las oportunidades de mercado que se cuenta en el municipio de El Tarra son muy pocas 
por la incidencia de grupos armados y la inclusión de cultivos ilícitos en la zona, además en años 
anteriores se muestra en datos reales donde la producción de frijol y otros cultivos de la canasta 











 Los problemas fitosanitarios presentados  por el hongo Mancha Angular  Phaeoisariopsis 
griseola durante el desarrollo del cultivo registraron más del 85% de las pérdidas, siento este un 
proyecto no rentable. 
 
 La realización de ensayos investigativos de crecimiento en la variedad puyita de maíz (Zea 
mays) es de gran importancia en la región ya que no cuenta con muchos estudios que le permitan 
al agricultor tener conocimiento sobre el desarrollo y el rendimiento de este. 
 
Las actividades de extensión rural realizadas a jóvenes del Colegio Monseñor Díaz Plata 
cambio un poco la visión  de cómo ellos veían las oportunidades en el campo ya que tenían poco 
conocimiento sobre este renglón de la agricultura. 
 
A pesar que el proyecto productivo no fue rentable debido a los problemas fitosanitarios 
que se presentaron, es una buena alternativa para generar ingresos a los campesinos ya que estos 
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Anexo 2. Siembra. 
 
Anexo 3. Plantas afectadas 
 
Anexo 4. Insecto plaga 
 
Anexo 5. Desarrollo cultivo 
Anexo 6. Floración 
 
Anexo 7. Precipitaciones  
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Anexo 8. Afectación por hongo.  
 
Anexo 9. Cultivo afectado 
 
2 Componente de investigación. 

















3 Componente social. 






Anexo 13  grafica de precios 
